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A b s t r a c t  
A ! a s s  m e d i a  o w n e r s h i p  a n d  i t s  e f fe c t s  o n  d i f f e r e n t  
a s p e c t s  o f  m a s s  m e d i a  p e r f o r m a n c e  h a s  b e e n  t h e  
s u b j e c t  o f  m a n y  s t u d i e s .  T h i s  t o p i c  a t t r a c t s  m a n y  .  
s c h o l a r s  d u e  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a s s  m e d i a  i n  
s o c i a l  l i f e  o f  s o c i e t y  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o ·a f f e c t  p e o p l e :  
A / a s s  m e d i a  c o n t r i b u t e  t o  b u i l d i n g  s t r o n g  n a t i o n s ,  
a n d  c r e a t e  f e e l i n g s  o f  u n i t y  b y  t r a n s m i t t i n g  v a l u e s  
a n d  n o r m s  i n  m e s s a g e s .  A f a s s  m e d i a  p l a y  t h e  r o l e  o f  
a n  a g e n t  o f  t h e  s e c o n d a r y  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  a n d  
c a n  c o n t r i b u t e  t o  s u c c e s s f u l ·  s o c i a l i s a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  i n t o  e x i s t i n g  s o c i a l  l i f e .  I t  i s  a g a i n s t  t h i s  
i m p o r t a n t  r o l e  o f  t h e  m e d i a  t h a t  t h i s  s t u d y  e x a m i n e d  
h o w  t h e  c o v e r a g e  o f  c h i l d  r i g h t s  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
o w n e r s h i p  o f  m e d i a .  o r g a n i s a t i o n s .  T h i s  a r t i c l e ,  
t h r o i t g h  c o n t e n t  a n a l y s i s ,  e x a m i n e d  t w o  n a t i o n a l  
n e w s p a p e r s  o f  d i f f e r e n t .  o w n e r s h i p  s t r u c t u r e ,  
g o v e r n m e n t - o w n e d  a n d  p r i v a t e l y - o w e n e d .  T h e  
f i n d i n g s  s h o w  s o m e  . · d i f f e r e n c e s  i n  t h e ·  p a l / e r n  o f  
c o v e r a g e .  a d o p t e d  b y  t h e  . t w o  n e w s p a p e r s  .  . B e s i d e s ,  
w h i l e .  c o v e r a g e  o f  c h i l d  r i g h t s .  b y  t h e  n e w s p a p e r s _  
w a s .  g e n e r a l l y  loll~ .  i t  w a s  .  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t - o w n e d  n e w s p a p e r . d i d  a  l i t t l e  b e t t e r  i n  
h a n d l i n g  s o m e  a r e a s .  o f  t h e  r e p o r t a g e  t h a n  . t h e  
privately~ollDened n e l i ' S p a p e r .  .  
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Introduction 
S everal studies have confirmed that media ownership has a way of influencing what the media report. In other words, the interest of the media owner is a factor that is always taken into 
consideration in the presentation of any media content. Media 
organizations owned by the government are often accused of serving 
as government mouthpieces instead of serving the public interest. In 
the same way, media organizations owned by private individuals arc 
also said to be biased in favour of their owners, and most of the time 
arc profit-drivenin their motive. 
This study set out to examine how media ownership affects 
the issue of the rights of the child against .the backdrop of the 
challenge that the media have in this respect. Article 17 of the 
Con\•cntion on the Rights ofthe Child states that the media should be 
encouraged to disseminate information and material of social and 
cultural benefit to the child. Similarly, at the Asian Summit of Child 
Rights and the Media (1996), the media were given the task to raise 
awareness about the rights of children and mobilise all sectors of 
society to ensure the survival, development, protection, and 
participation of all children. This study therefore set out to examine 
how ownership pattern affects the delivery of expectations required 
from the media concerning children and their rights. 
Theoretical Framework 
The political economy in mass media theory argues that the 
structure of the media industry influences content- (Andrcjcvic-, 
2007). The presumption of the theory is that media content is 
influenced by a -combination ofthe media owners (individuals or 
corporations), advertisers, competitors/other media,- government 
regulations, and viewers or readers. In the case of media ownership, 
private individuals decide what information should be provided to 
the public based on what earns them the most revenue. Chandler 
(2000) also notes that the ownership and control ofthe media and the 
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i n f l u e n c e  o f  m e d i a  o w n e r s h i p  o n  m e d i a  c o n t e n t  c a n n o t  b e  i g n o r e d .  
R e s e a r c h  u s u a l l y  i n d i c a t e s  t h r e e  b a s i c  t y p e s  o f  m a s s  m e d i a  
o w n e r s h i p :  g o v e r n m e n t - o w n e d  ( o r  g o v e r n n 1 e n t  p a r t y - o w n e d ) ,  
p r i v a t e l y - o w n e d ,  a n d  o w n e r s h i p  b y  b o t h  b y  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  
o r g a n i s a t i o n s  o r  i n d i v i d u a l s  ( P r e s s  F r e e d o m ,  1 9 9 7 ) .  G o v e r n m e n t -
o w n e d  m e d i a  a r e  s e e n  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  w e l f a r e  a n d  
h a r m o n y  w h i l e  p r i v a t e l y - o w n e d  m e d i a  a r e  s e e n  a s  p u r s u i n g  i n t e r e s t s  
t h a t  a r c  d e t e r m i n e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  m a k e  p r o f i t ,  a l t h o u g h  t h i s  m a y  
n o t  a l w a y s  b e  t h e  c a s e .  T h e  f a c t  t h a t  m e d i a  a r e  ( p a r t l y )  o w n e d  b y  
g o v e r n m e n t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  c h a n n e l s  a n d  c o n t e n t  a r c  t o t a l l y  
c o n t r o l l e d  b y  g o v e r n m e n t .  U s u a l l y ,  i f  n o t  s u b s i d i z e d ,  t h e s e  c h a n n e l s  
h a v e  t o  m a k e  p r o f i t ,  w h i c h  m e a n s  i n d e p e n d e n c e  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  
f r o m  g o v e r n m e n t ' s  i d e o l o g i c a l  i n t e r e s t s .  
O n e  o f  t h e  a r e a s  o f  r e s e a r c h  t h a t  e x a m i n e d  m e d i a  o w n e r s h i p  
c i T e c t s  o n  c o n t e n t  d e a l s  w i t h  c o n s o l i d a t i o n  o f  m e d i a  w h i c h  o c c u r r e d  
i n  o r d e r  t o  p u r s u e  e c o n o m i c  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  a d v a n t a g e s .  S t u d i e s  
f o u n d  t h a t  t h e  e d i t o r i a l s  o f  t h e  b i g  c h a i n - o w n e d  n e w s p a p e r s  w e r e  
m o r e  l i k e l y  t o  e x p r e s s  p o s i t i o n s  o n  s o m e  i s s u e s  a n d  l e s s  l i k e l y  t o  
v a r y  i n  p o s i t i o n s  t a k e n  t h a n  e d i t o r i a l s  o f  n o n  c h a i n - o w n e d  
n e w s p a p e r s  ( A k h a v a n - M a j i d ,  R i f e  &  G o p i n a t h ,  1 9 9 1  ) .  A n o t h e r  
s t u d y  f o u n d  t h a t  e d i t o r i a l  e n d o r s e m e n t  p a t t e r n s  c h a n g e d  w h e n  
n e w s p a p e r s  w h e r e  p u r c h a s e d  b y  c h a i n s  ( R y s t r o m ,  1 9 8 7 ) .  T h r i f t  
( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  t h e  e d i t o r i a l s  o f  t h e  c h a i n - o w n e d  p a p e r s  t e n d e d  t o  
h a v e  l e s s  a r g u m e n t a t i v e  e d i t o r i a l s  o n  l o c a l ,  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s .  
I n d e p e n d e n t l y - o w n e d  d a i l y  n e w s p a p e r s  h a d  m o r e  s t o r i e s  
.  t h a t  r e q u i r e  m o r e  r e p o r t o r i a l  e f f o r t s  a n d  u s e d  m o r e  e n t e r p r i s i n g  
n e w s ·  s o u r c e s  t h a n  c h a i n - o w n e d  ( F r a d g l e y  &  N i e b a u e r ,  1 9 9 5 ) .  A  
s t u d y  -b y  O l i e n , - T i c h e n o r ,  a n d  D o n o h u e  (  1 9 8 8 )  f o u n d  a  s t r o n g  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  o w n e r s h i p  a n d  c o v e r a g e  ( f r e q u e n c y  
a n d  p r o p o r t i o n )  o f  n o n - l o c a l  b u s i n e s s .  A n o t h e r  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e  
m o r e  c h a r a c t e r i s t i c s · .  o f  t h e  c o r p o r a t e  f o r m  o f  o r g a n i s a t i o n  a  
n e w s p a p e r  h a d ,  t h e  m o r e  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  o n  q u a l i t y  o f  n e w s  
c o v e r a g e  ( D e m e r s ,  1 9 9 6 ) .  
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As a source of political information, mass media may aiTect 
public behaviour on elections. Scholars examined the eiTccts of 
newspaper's consolidation on endorsement of political candidates. 
In a study by Wackrnan, Gillmor, Giano, and Dennis (1975), they 
found that chain-owned newspapers in comparison to independent 
newspapers were more likely to endorse candidates for president, 
support the favoured candidate of the press, and be homogeneous in 
endorsing candidates during observed election periods. The authors 
concluded that chain ownership ofnewspapers discourages editorial 
independence in endorsing presidential candidates. 
For example, Akhavan-Majid and Boudreau (1995) 
examined the editorial role perception of chain-owned and 
independent newspapers. With control for. the size of newspapers, 
there was no diiTercnce in editorial role perceptions. Perception 
changed due to size of newspapers, not due to .ownership. Some -
studies addressed questions about effects of ownership and the size 
of newspapers on space and allocation of different kinds of content. 
Lacy ( 1991) found that ownership did not have an c!qe~t on how 
news space was allocated . Yet group-owned newspapers, when 
compared to independently-owned ones, had shorter stories and 
devoted more space and stories to editorial and op-c.d material. 
Although results of studies on e1Tccts . of ownership on 
contents arc contradictory, this area of study still attracts researchers 
and is .among the most highly debated. Some-studies did in fact show 
that mass media ownership has some impact on the diversity. of its 
messages on two levels: 
1) Presenting di1Terent points of view or different perspectives on 
some issue. (for exmllplc ,- while endorsing, a newspaper either 
endorses . ono favourable candidate, or presents . -several); 2) 
presenting a variety of issQes in general . 
., 
_, 
: .. -, 
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C h i l t l l l i g h t s  
T h e  d e b a t e  o n  ' r i g h t s '  h a s  a  l o n g  h i s t o r y  i n  t h e  \ V e s t e r n  w o r l d .  
I t s  f o u n d a t i o n s  c a n  b e  t r a c e d  a t  l e a s t .a s  f a r  a s  d i s c u s s i o n s  o f  n a t u r a l  
l a w  a m o n g  G r e e k  a n d  R o m a n  s t o i c s  ( T i s d a l l  a n d  H i l l ,  1 9 9 7 ) .  T h e s e  
d i s c u s s i o n s  w e r e  r e v i v e d ,  e x p a n d e d  a n d  m o d i f i e d  b y  s u c h  
p h i l o s o p h e r s  a s  L o c k e  a n d  T h o m a s  P a i n e  w h o  a r g u e d  f o r  t h e  l i n k s  
i n v o l v i n g  n a t u r a l  r i g h t s ,  i n d i v i d u a l i s m ,  a n d  l i b e r t y .  T i s d a l l  a n d  H i l l  
(  1 9 9 7 )  n o t e  t h a t  r i g h t s  a r c  f u n d a m e n t a l  a n d  u n i v e r s a l ;  a n d  t h u s  
o v e r r i d e  o t h e r  v a l u e s  b e c a u s e  t h e y  a r c  b a s e d  i n  n a t u r e  a n d  a r c  o f  
d i v i n e  c r e a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r c t h o s c  w h o  b e l i e v e  t h a t  r i g h t s  a r c  
s o c i a l l y  o r  l e g a l l y  c o n s t r u c t e d  n o t  n a t u r a l  o r  d i v i n e  ( J o n e s ,  1 9 9 4 ) .  
S o m e  w o u l d  s a y  t h a t  r i g h t s  a r c  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  a  p a r t i c u l a r  
s o c i e t y ,  a n d  t h u s  t h e  i d e a  t h a t  r i g h t s  a r c  u n i v e r s a l  i s  i n c o r r e c t .  T h o s e  
w h o  b e l i e v e  t h a t  c e r t a i n  r i g h t s  a r c  u n i v e r s a l  h o l d  t h < t t  t h e  < . : o n c e p t  o f  
h i . m i . a n  r i g h t s  h a s  l a r g e l y  r e p l a c e d  t h a t  o f  n a t u r a l  r i g h t s ,  t h u s  
a v o i d i n g  t h e  t h e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  o f  m o s t  n a t u r a l  r i g h t s  t h e o r i e s - .  
T h e y  r e l y  o n  a  c o n c e p t  o f  b a s i c '  h u m a n  n e e d s  t o  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  
h u m a n  r i g h t s  ( M a c C o n n i c k ,  1 9 8 2 ;  F r e e d e n ,  1 9 9 1 ;  E e k e l a a t ,  1 9 9 2 ) .  
T h e s e  n e e d s  a r c  s a i d  t o  b e  i r r e f u t a b l e :  " C e r t a i n  n e e d s  a r c  s o  
f u n d a m e n t a l ,  i t  m a y  b e  a r g u e d ,  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a  s o c i a l  
r i g h t  a n d  s o c i e t y  s h o u l d  a c c e p t  a  d u t y  t o  p r o v i d e  t h e m  t o  a l l  
c i t i z e n s , '
1  
( C h a r l e s  a n d  \ V e b b ,  1 9 8 6 ,  p .  7 1 ) .  
M a n y  d i s t i n c t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e l a t i o n  t o  r i g h t s .  A  
u s e f u l  d i s t i n c t i o n  · i s  m a d e  b e t w e e n  l e g a l  a n d  m o r a l  r i g h t s .  L e g a l  
r i g h t s :  a r c  t h o s e  s e t  o u t  i n  l a w ,  w h i c h  a r c  t h u s  e n f o r c e a b l e .  M o r a l  
r i g h t s  a r c  n o t  e s t a b l i s h e d  i n  l a w ,  b u t  a r c -p u t  f o r w a r d  a s ·  w h a t  o u g h t  t o  
be ~ M a r s h a l l  ( 1 9 6 3 )  a l s o  i d e n t i f i e s  t h r e e  1y p c s  o f  r i g h t s :  c i v i l ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  · s o c i a l .  C i v i l  r i g h t s  a r c  d e f i n e d  a s ·  t h o s e  n e c e s s a r y  f o r  
i t ' l d i v i d u a l  f r e e d o m .  P o l i t i c a l  r i g h t s  i n v o l v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
e x e r c i s e  o f  p o l i t i c a l  p o w e r .  T h e  s o c i a l  r i g h t s  r a n g e  J i O m  e n s u r i n g  a  
" m o d i c u m  o f  e c o n o m i c  w e l f a r e  a n d  s e c u r i t y  t o  t h e  r i g h t t o  s h a r e  t o  
t h e  f u l l  i n  t h e  s o c i a l  h e r i t a g e "  ( M a r s h a l l ,  1 9 6 3 : ,  p .  7 4 ) .  T h e  
r e l a t i o n s h i p .  a m o n g  c l a i m s ,  d u t i e s ,  a n d  r i g h t s  i s  a n o t h e r  
r 
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consideration: 
A right is a legal capacity in one person to control or 
limit or require an act of anothe1: The right resides 
with the first person, the duty with the second. Rights 
are about obligation, an obligation fixed in law or 
fought for on moral and legal grounds, a duty placed 
on someone other than the rights-holder. Rights 
establish and support relationships (McGillvray, 
1994,p. 354). 
Whether someone can ha\'e a right without someone else 
having a corresponding duty has been the subject of much debate 
(Dworkin, 1978; MacCormick, 1982; Olsen, 1992). \Vith some 
rights, it is relatively easy to identify who is the dt!ty-holder and what 
the duty is . For instance, a child mayha\'C a i·ight to its parent',s care 
and supervision. 'D1c child has thc·right; the parent has the duty; and 
the duty is for care and supervision. Ilowcver; with some rights, 
identifying the duty and duty.:.holder can be :nore difficult A child 
may have a right to adequate standard of living; but who has the duty 
to providctheadequate standard. 
There arc those who believe that children have no rights 
(Tisdall and Hill, 1997). For example, Hobbes held that children 
l1a \ '1.! no nati.1ral rights nnd arc under the absolute subjectio·n of their 
parents. Locke, howe\'Cr opposed that, ·arguing that" children 1wvc 
11atural rights· but only adults arc ftilly rational. Thus, parents have 
authority over children and 'the corresponding' responsibility to 
cdi.Icatc children into reason. Purdy (199'-l) believes that' cliildreil 
should liavc no equal rights with adults. She argticd that ralivnality is 
tniport~mt because a society \\•here people behave iritelligently and 
morally clearly works better and is more enjoyable to ilve in than one 
when~ they do not. She bell eYes that societal problems arising frmn 
the inadequacies of adults arl.! enough to grapple with and the 
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s i t u a t i o n  w o u l d  o n l y  b e  c o m p o u n d e d  i f  a d u l t s '  r i g h t s  a r c  e x t e n d e d  t o  
c h i l d r e n .  T h e r e f o r e ,  a l l  c h i l d r e n  s h o u l d  h a v e  w e l f a r e  r i g h t s  o r  
p r o t e c t i o n  r i g h t s ,  s u c h  a s  t h e  r i g h t  t o  s u r v i v a l  a n d  a d e q u a t e  s t a n d a r d  
o f l i v i n g  a n d ,  i n  f a c t ,  h a v e  m o r e  w e l f a r e  r i g h t s  t h a n  a d u l t s .  
C h i l d r e n ' s  r i g h t s  t h e r e f o r e  a r c  c l a i m s  t h a t  a l l  c h i l d r e n  h a v e  f o r  
s u r v i v a l ,  d e v e l o p m e n t ,  p r o t e c t i o n ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  \ V o m c n  A f f a i r s  a n d  
Y o u t h  D e v e l o p m e n t ,  f e d e r a l  R e p u b l i c  o f  N i g e r i a  ( 1 9 9 5 ) ,  l i s t s  t h e  
b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  C h i l d r e n ' s  r i g h t s :  
( i )  E v e r y  c h i l d  h a s  t h e  r i g h t  t o  l i f e  a n d  b e  a l b w e d  t o  s u r v i v e  a n d  
d e v e l o p ;  
( i i )  E v e r y  c h i l d  i s  e n t i t l e d  t o  a  n a m e ,  f a m i l y ,  a n d  n a t i o n a l i t y ;  
( i i i )  E v e r y  c h i l d  i s  f r e e  t o  b e l o n g  t 0  a n y  a s s o c i a t i o n  o r  a s s e m b l y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w ;  
( i v )  E v e r y  c h i l d  h a s  t h e  r i g h t  t o  e x p r e s s  o p i n i o n s  a n d  f r e e l y  
c o m m u n i c a t e  t h e m  o n  a n y  i s s u e s  s u b j e c t  t o  r e s t r i c t i o n  u n d e r  
t h e  l a w ;  
(  v )  E v e r y  c h i l d  i s  e n t i t l e d  t o  p r o t e c t i o n  f r o m  a n y  a c t  t h a t  
i n t e r f e r e s  w i t h  h i s  o r  h e r  1 1 r i v a c y ,  h o n o u r ,  a n d  r e p u t a t i o n ;  
( v i )  ·  E v e r y  c h i l d  i s  e n t i t l e c l  t o  a d e q u a t e  r e s t ,  r e c r e a t i o n  ( l e i s u r e  
a n d  p l a y )  a c c o r d i n g  t o  h i s  o r  h e r  a g e  a n c l  c u l t u r e ;  
( v i i )  E v e r y  c h i l c l  ( m a l e  o r  f e m a l e )  i s  e n t i t l e d  t o  r e c e i v e  
c o m p u l s o r y  b a s i c  e d u c a t i o n  a n c l  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  
h i g h e r  e d u c a t i o 1 1  d e p e n d i n g  o n  i n d i v i d u a l  a b i l i t y ;  
( v i i i )  E v e r y  c h i l d  i s  e n t i t l e d  t o  g o o d  h e a l t h ,  p r o t e c t i o n  f r o m  i l l n e s s ,  
a n d  p r o p e r  m e d i c a l  a t t e n t i o n  f o r  s u r v i v a l ,  p e r s o n a l  g r o w t h ,  
a n d  d e v e l o p m e n t ; ·  ·  
( i x )  E v e r y  c h i l d  m u s t  b e  p r o t e c t e d  f r o m  i n d e c e n t  a n d  i n h u m a n  
t r e a t m e n t  t h r o u g h  s e x u a l  e x p l o i t a t i o n ,  d r u g  a b u s e ,  c h i l d  
l a b o u r ,  t o r t u r e ,  m a l t r e a t m e n t ,  a n d  n e g l e c t ;  a n c l  
( x )  N o  c h i l d  s h o u l d  s u f f e r  a n y  d i s c r i m i n a t i o n  i H e s p c c t i v c  o f  
e t h n i c  o r i g i n ,  b i r t h ;  c o l o u r ;  s e x ,  l a n g u a g e ,  r e l i g i o n ,  p o l i t i c a l  
a n d  s o c i a l  b e l i e f s ,  s t a t u s  o r  d i s a b i l i t y .  
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TheN ature oflluman Righ!s Reporting 
During the 1990s, htm1an rights issues became more 
prominent both in public policy and public opinion. Many 
governments officially incorporated human rights principles in their 
policy frameworks, with legal implications. Many international 
institutions (notably the United Nations agencies) 'mainstrcamed' 
human rights. The media reflected this surge of interest in its 
coverage of human rights stories. Today, the mass media make 
reference to human rights in their coverage more often and more 
systematically (International Council ·on Iltm1an Rights Policy, 
ICIIRP, 2002). 
As in all areas of reporting, the influence of this process is 
disproportionately concentrated in Northern countries, where the 
most powerful ·governments . and the most influential - media 
organizations tend to be located. This has significant implications-
on perceptions of human rights reporting, on what stories editors and 
journalists prioritisc and how those stories arc writteh. In general, 
hwnan rights issues arc perceived in Northern countries, and by 
international media, to be a 'foreign' matter that concerns principal1y 
less powerful countries. By contrast, for journalists in the latter typ~ 
of countries, for whom human rights issues me · less distant-, 
international reporting of hlllnan rights is -perceived often to be 
inadequate, superficial, and subject to bias - precisely because 
Northern countries tehd not to apply human rights principles to their 
own societies. 
Though journalists have expanded coverage ofhuman rights 
into new areas; many human rights issues, including child rights, arc 
under-reported · by the . media -(ICHRP, 2002). Much·. reporting 
focuses on violations of rights during conflicts; Human rights-issues 
that ar~ less ' (isible, or have -slow processes, arc rarely covered. 
Human rights arc still taken largely to mean political and civil rights, 
and the importance of economic, social, and cultural rights is largely 
ienorcd L,y the media in their coverage of economic issues, including K- K ~ 
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t h e  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m y ,  p o v e r t y ,  i n e q u i t y ,  a n d  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  d i s c r i m i n a t i o n .  
T l 1 e  m e d i a  d o  n o t  e x p l a i n  a n d  c o n t e x t u a l i s e  h u m a n  r i g h t s  
i n f o m 1 a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e y  s h o u l d .  I C I I R P  ( 2 0 0 2 )  f u r t h e r  n o t e s  t h a t  
d a t a  o n  h u m a n  r i g h t s  v i o l a t i o n s  a n d  o n  h u m a n  r i g h t s  s t a n d a r d s  a r c  
n o t  l a c k i n g .  H o w e v e r ,  . t h e  i m p a c t  o f  t h i s  i n f o m 1 a t i o n _o n  t h e  p u b l i c  i s  
n o t  a s  g r e a t  a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d .  T h e  m e d i a  m i s s  h u m a n  r i g h t s  
s t o r i e s  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  p a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  s p e c i f i c  l e g a l  a n d  
p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  t h e y  h a v e .  O f t e n ,  t h e y  d o  n o t  h a v e  a d e q u a t e  
k n o w l e d g e  o f h t m 1 a n  r i g h t s  a n d  t h e  r e l e v a n c e  t o  t h e  m a t e r i a l  t h e y  a r c  
< . : O \ ' e r i n g .  A l s o ,  m e d i a  f r e q u e n t l y  m i s s  t h e  c o n t e x t  o f  h u m a n  r i g h t s  
s t o r i e s  .  . T h e s e  s h o r t c o m i n g s  d i m i n i s h  t h e  p r o f e s s i o n a l  q u a l i t y  o f  
r c p m 1 i n g  a n d  h a m p e r  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
s o m e t i m e s  e s s e n t i a l  f o r  u n d e r s t a n d i n g .  T h e y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
p r o f c s s i o . : . ·  s h o u l d  i d e n t i f y  v f  i m p r o v e  r e p o r t i n g  a n d  e d i t o r i a l  
s t a n d a r d s  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  t h e  a c c u r a c y  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  
h u m a n  r i g h t s  c o v e r a g e .  
A d d r e s s i n g  c h i l d r e n ' s  r i g h t s  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  U N  
C o n v e n t i o n  ·  o n  t h e  R i g h t s .  o f  t h e  C h i l d  a s s i g n s  c e r t a i n  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  m e d i a  i n  t h e  p u r s u i t  o f  t h e  f t . l l f i l m c n t  o f  c h i l d  
r i g h t s .  A r t i c l e  1 7  o f  t h e  C o n v e n t i o n - s t a t e s :  
S t a l e s  P a r t i e s  s h a l l  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  ·  
p e 1 j o r m e d  b y  t h e  m a s s  m e d i a  a n d  s h a l l  e n s u r e  t h a t  
t h e  c h i l d  h a s  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l  
·  . f i ' 0 7 n  ( l  d i v e r s i t y  o f  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
s o u r c e s , - e s p e c i a l l y  t h o s e  a i m e d  a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  
!ti~ o r  h e r  s o c i a l ;  s p i 6 t u a l ,  a n d - m o r a l  w e l l - b e i n g ·  
a n d  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h .  T o  t h i s  e n d ,  S t a t e s -
P w t i e s  s h a l l :  ·  
( a )  - .  E n c o u r a g e  t h ( !  m a s s  m e d i a  t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  a n d  
m a t c r i a l · o f  s o c i a l  a n d  c u l l u r a l  b e n e f i t  -t o  t h e  c h i l d  a n d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s p i r i t  o f A r t i c ! c  2 9 ;  
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Encourage international co-operation in the production, 
exchange, and dissemination of such inforn1ation and 
material from a diversity of cultural, national, and 
international sources; 
Encourage the production and dissemination of 
children's books; 
Encourage the mass media to have particular regard to the 
linguistic needs ofthe child who belongs to a i:ninority group 
or who is indigenous; 
Encourage the development of appropriate guidelines for the 
protection of the child from information and material 
injurious to his or her well being, bearing in mind the 
provisions of Articles 13 and 18 (UNICEF 2002, p. 65- 66). 
.. 
IIammarberg (199.6) outlines the specific functions that the media 
can perform in the realisation ofthc requirements of the Convention 
on the rights of the child:_ 
I . To Monitor Abuses and Progress 
2. 
lt is hopetlthat violatiops ofchildr~nDs rights be_ reported iQ. 
the media . p~1ch scrutiny would probably be more effective 
than the intc;rnational procedure prescribed by the 
<K~lllsCnEion :which 1:cquir~s the glyDeflllllCl~t itself to }'eporltQ 
the · !TIOnitoring . c_ommitlec on · steps . for implementation. 
IIO\vevcr, .the media _ coul~l als_o drmy from the officia_l 
documentation in their reporting. The ~nnventioncould be 
seen as the yardstick against which reality could be 
me-asured .- · 
To Re$p:ect the Integrity o-fthe Child 
One of the important aspects qfthe Convention on the Rights 
ofthc Child _is that it present$ a truly_modern ;:tltitude tO\\:ards 
<;hildren themselves._ It recognises the vulnerability . of 
<;Iiildrc_n in certain Gircumstanccs but also tlicir capacity anC:l 
strength . for dcvcgoplll~lt K_ !\ n:ui.Jor cmph~sis in the 
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c o n v e n t i o n  i s  t h a t  e a c h  c h i l d  i s  u n i q u e .  A l l  t h i s  c a n  b e  
u n d e r m i n e d  t h r o u g h  n e g a t i v e  s t e r e o t y p i n g .  L i k e w i s e ,  t h e  
m e d i a  s h o u l d  b e  c a r e f u l  n o t  t o  v i o l a t e  t h e  i n t e g r i t y  o f  
i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  i n  t h e i r  r e p o r t i n g  o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  c r i m e  
a n d  s e x u a l  a b u s e .  T h e  c o n v e n t i o n  s p e c i f i c a l l y  p r o t e c t s  t h e  
i n d i v i d u a l  c h i l d  f r o m  v i o l a t i o n s  o f  h i s  o r  h e r  p r i v a c y ,  h o n o u r  
a n d  r e p u t a t i o n .  
3 .  T o  A l l o w  C h i l d r e n  t o  P a r t i c i p a t e  i n  t h e  M e d i a  
O n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  c o n v e n t i o n  i s  t h a t  t h e  v i e w s  o f  
c h i l d r e n  b e  h e a r d  a n d  g i v e n  d u e  r e s p e c t .  T h i s  i s  a l s o  r e f l e c t e d  
i n  a r t i c l e s  a b o u t  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n ,  t h o u g h t ,  c o n s c i e n c e ,  
a n d  r e l i g i o n .  I t  i s  i n  t h e  s p i r i t  o f t h e s e  p r o v i s i o n s  t h a t  c h i l d r e n  
s h o u l d  n o t  o n l y  b e  a b l e  t o  c o n s u m e  i n f o r m a t i o n  m a t e r i a l  b u t  
a l s o  t o  p a r t i c i p a t e  t h e m s e l v e s  i n  t h e  m e d i a .  T h e  i d e a  i s  t h a t  
c h i l d r e n ,  i n  f a c t ,  s h o u l d  b e  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a n d  
t h a t  t h e i r  v i e w s  b e  s o u g h t .  
4 .  T o  P r o t e c t  C h i l d r e n  a g a i n s t  H a r m f u l  I n f l u e n c e s  t h r o u g h  t h e  
M e d i a  
W h i l e  t h e  c o n v e n t i o n  r e q u e s t s  a c c e s s  f o r  c h i l d r e n  t o  t h e  
m e d i a ,  i t  a l s o  r e f l e c t s  c o n c e r n  a b o u t  t h e  r i s k  o f  c h i l d r e n  
b e i n g  h a r m e d  b y  s o m e  r e p o r t s  a n d  i n f o n n a t i o n  m a t e r i a l .  T h e  
i d e a  i s  t h a t  t h e  i n t e g r i t y  o f t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  r e s p e c t e d  i n  t h e  
r e p o r t i n g .  A n o t h e r  a r t i c l e  s t a t e s  t h a t  t h e  S t a t e  s h o u l d  
e n c o u r a g e  g u i d e l i n e s  t o  p r o t e c t  c h i l d r e n  a t  l a r g e  f r o m  
i n j u r i o u s  m e d i a  o u t p u t ,  f o r  i n s t a n c e ,  c e r t a i n  v i o l e n t  a n d  
p o r n o g r a p h i c  m a t e r i a l s .  
:M e t h o d  o f  S t u d y  ·  
T h e  s t u d y  a d o p t e d  t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s  r e s e a r c h  d e s i g n .  
C o n t e n t  a n a l y s i s  i s  a  q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d  t h a t  i n t e g r a t e s  
b o t h  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d  a n d  a n a l y t i c a l  t e c l m i q u e  t o  m e a s u r e  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  s o m e  i d e n t i f i a b l e  e l e m e n t s  i n  a  c o m p l e t e  t e x t  o r  s e t  o f  
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messages (Keyton, 2001 ). Two national newspapers were selected; a 
privately-owned newspaper and a government owned newspaper. 
We thus arrived at the selection of The Guardian and Daily Times . 
The study covered a period of five years; from 1999, the year Oslo 
Challenge was launched, to 2003, the year that Nigeria's national 
assembly passed the Child Rights Act. It is hoped that the study will 
be a continuous one as to monitor the trend of the coverage of 
children's issues by the Nigerian press. 
A sample size of 600 issues was used for the study. Through 
the usc of simple random sampling, five issues were selected in 
every month for the five year period. Thus, 300 issues per newspaper 
yielded 600 for the two selected newspapers. The unit of analysis 
comprised all articles or stories on child issues in the form of news, 
feat11res, opinions, editorials, pictures or letters-to-the-editor. They 
were examined for frequency of coverage, annual reportage on child 
rights, journalistic genres of reports, actions of children reported, 
and sources from which the reports were obtained. Inter-coder 
agreement was calculated using Cohen Kappa reliability test. The 
result for the variables tested raged from substantial agreement to 
almost perfect agreement. 
The data were analysed using percentages. 
Result 
Table 1: Coverage of children's issues by the selected 
newspapers 
Newspapers Frequency Percentages 
The Guardia II 96 49.7 
Daily Times 97 50.3 
Total 193 100 
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T a b l e  1  s h o w s  t h e  c ·o v e r a g e  g i v e n  t o  c h i l d  r i g h t  i s s u e s  b y  t h e  s e l e c t e d  
n e w s p a p e r s .  A  t o t a l  o f  1 9 3  s t o r i e s  w e r e  c o v e r e d  o v e r  t h e  f i v e - y e a r  
p e r i o d  o f  s t u d y .  T h e  G u a r d i a n ,  a  p r i v a t e l y - o w n e d  n e w s p a p e r ,  h a d  
4 9 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  s t o r i e s ,  w h i l e  D a i l y  T i m e s ,  o w n e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t ,  h a d  5 0 . 3  p e r c e n t .  D a i l y  T i m e s  r e p o r t e d  c h i l d  r i g h t  
i s s u e s  m o r e  t h a n  T h e  G u a r d i a n .  ·  
T a b l e  2 :  A n n u a l  r e p o r t a g e  o f  c h i l d  r i g h t s  i s s u e s  b y  t h e  
n e w s p a p e r s  
Y e a r  
N e w s p a p e r s  
1 9 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  
T h e  1 6  1 6  2 0  1 8  
2 6  ( 2 7 % )  
G u a r d i a n  
( 1 6 . 7 % )  
( 1 6 . 7 % )  ( 2 0 . 8 % )  
( 1 8 . 8 % )  
D a i l y  T i m e s  
1 6  1 8  1 9  2 3  
2 1  ( 2 1 . 6 -% )  
( 1 6 . 5 % )  
( 1 8 . 6 % )  
( 1 9 . 6 % )  ( 2 3 . 7 % )  
T o t a l  3 2  3 4  
3 9  
4 1  4 7 ( 2 4 . 4 % )  
( 1 6 . 6 % )  ( 1 7 . 6 % )  
( 2 0 . 2 % )  .  
( 2 1 . 2 % )  
T o t a l  
1 0 0  
n = 9 6  
1 0 0  
n = 9 7  
1 9 3  
( 1 0 0 % )  
T a b l e  2  s h o w s  t h e  t r e n d  o f  c o \ re r a g e  g i v e n  t o  c h i l d  r i g h t s  i s s u e s  b y  
t h e  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h e  f i v e - y e a r  p e r i o d  o f  s t u d y .  I t  w a s  i n  2 0 0 3  
t h a t  1 ' l 1 e  G u a r d i a n  n e w s p a p e r  g a v e  t h e  h i g h e s t  c o v e r a g e ,  w i t h  2 7  
p e r c e n t ,  f o l l o w e d  b y  2 0 . 8  p e r c e n t  i n  2 0 0 1 .  T h e  y e a r  1 9 9 9  a n d  2 0 0 0  
h a d  1 6 . 7 p e r c e n t  e a c h  a n d  t h e  l e a s t  c o v e r a g e  w a s  g i v e n  i n  2 0 0 2 ,  w i t h  
1 8 . 8  p e r c e n t .  D a i l y  T i m e s  h a d  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  r e p o r t a g e  o f  c h i l d  
r i g h t s  i s s u e s  f r o m  1 6 . 5  p e r c e n t  ( 1 9 9 9 ) ,  1 8 . 6  p e r c e n t  ( 2 0 0 0 ) ,  1 9 . 6  
p e r c e n t  ( 2 0 0 1 )  a n d  c a m e  t o  t h e  p e a k  i n  2 0 0 2 ,  w i t h  2 3 . 7  p e r c e n t .  I t  
l a t e r  d r o p p e d  t o  2 1 . 6  i n  2 0 0 3 .  
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Table 3: Journalistic genres adopted in coverage of child r ights 
Journal is tic Newspapers 
Genres The Guardian Daily Times 
News 56 (58.3%) 43 (44.4%) 
Features 19 (19.8%) 23 (23.7%) 
Editorial 4 (4.2%) 4(4.1%) 
Opinion 3 (3.1%) 7 (7.2%) 
mictur~ 14 (14.6%) 2 0 (20 .6%) 
Total 96 (100%) 9 7 (100%) 
Table 3 shows that the two newspapers reported children mostly, 
with straight news. The Guardian devoted 58.3 percent of its total 
stories to straight news, 19.8 percent to feature artiCles, followed by 
pictures with 14.6 percent. Editorials and opinion/letters followed 
with 4.2 percent and 3.1 percentrespcctivcly. Daily.Times devoted 
<H .4 percent of its stories to straight news, 23.7 percent to feature 
articles and 20.6 percent to pictures. Opinion followed, with 3.1 
percent, and editorial with 4.2 percent. 
Table 4: The direction of issues •·cportage about children 
Direction Newspapers 
The Guardian Daily Times 
Favourable 39 (42.4%) 48 (58.5%) 
Unfavourable 25 (27.2%) 10 (t2.2%) 
Neu tral 28 (30.4%) 24 .(29.3%) 
92 (LOO%) 82 (100% ) 
2 5 6  T h e  N i g e r i a n  J o u m a l  o f C o m m u n i c a l i o l l  V o l u m e  8 ,  N o .  I .  2 0 1 0  
T a b l e  4  s h o w s  t h e -d i r e c t i o n  o f  s t o r i e s  a b o u t  c h i l d r e n .  T h e s e  
w e r e  s t o r i e s  t h a t  r e p o r t e d  e v e n t s  a b o u t  c h i l d r e n  a n d  a c t i o n s  d o n e  t o  
c h i l d r e n .  T h e y  w e r e  g r o u p e d  a s  f a v o u r a b l e ,  u n f a v o u r a b l e  o r  n e u t r a l .  
F a v o u r a b l e  s t o r i e s  c o n c e r n  e v e n t s  o r  a c t i o n s  t h a t  a r c  p r o - c h i l d r e n .  
U n f a v o u r a b l e  s t o r i e s  c o v e r  c h i l d  a b u s e  s t o r i e s  a n d  o t h e r  s t o r i e s  
w h i c h  m a y  n o t  c o n s t i t u t e  c h i l d  a b u s e  b u t  a r e  n o t  i n  f a v o u r  o f  
c h i l d r e n .  S u c h  s t o r i e s  i n c l u d e d  e p i d e m i c  a n d  n a t u r a l  d i s a s t e r s  t h a t  
a i T c c t e d  c h i l d r e n .  N e u t r a l  s t o r i e s  a r e  n e i t h e r  f a v o u r a b l e  n o r  
u n f a v o u r a b l e  t o  c h i l d r e n .  F r o m  a  t o t a l  o f 9 2  s t o r i e s  i n  T h e  G u a r d i a n ,  
4 2 . 4  p e r c e n t  w e r e  f a v o u r a b l e ,  2 7 . 2  p e r c e n t  w e r e  u n f a v o u r a b l e  a n d  
3 0 . 4  p e r c e n t  w e r e  n e u t r a l .  O u t  o f  8 2  s t o r i e s  f r o m  D a i l y  T i m e s  5 8 . 5  
p e r c e n t  w e r e  f a v o u r a b l e ,  1 2 . 2  p e r c e n t  w e r e  u n f a v o u r a b l e  a n d  2 9 . 3  
p e r c e n t  w e r e  n e u t r a l .  
' f a b l e  5 :  A c t s  o f  c h i l d r e n  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s  
N e w s p a p e r s  
A c t s  
T h e  G u a r d i a n  
D a i ! J l  T i m e s  
P o s i t i v e  4  ( 1 0 0 % )  
1 0  ( 6 6 . 7 % )  
N e g a t i v e  0  ( 0 % )  0 ( 0 % )  
N e u t r a l  
0  ( 0 % )  5  ( 3 3 . 3 % )  
T o t a l  
. .  
4  ( 1 0 0 % )  1 5  ( 1 0 0 % )  
T a b l e  5  s h o w s  t h e  r e p o r t s  o n  c h i l d r e n ' s  a c t i o n s  i n  t h e  n e w s p a p e r s .  
T h e s e  a c t s  w e r e  c a t e g o r i z e d  i n t o  t h r e e  - p o s i t i v e ,  n e g a t i v e  a n d  .  
n e u t r a l  a c t s .  O n l y  4  s t o r i e s  i n  T h e  G u a r d i a n  f o c u s e J  o n  a c t i o n s  c f  
c h i l d r e n  a n d  t h e y  w e r e  a l l  p o s i t i v e .  A _  t o t a l  o (  1 5  a c t i o n s  w e r e  
r e c o r d e d  i n  D a i l y  T i m e s ,  g i v i n g  6 6 . 7  p e r c e n t  f o r  p o s i t i v e  a c t i o n s ,  
m { d  3 3 . 3  p e r c e n t  f o r  n e u t r a l  a c ' l i o r i s .  I n  a l l ,  a  t o t a i  c i f  1 9  s t o r i e s  
f o c u s e d  O J )  c h i l d r e n ' s  a c t i o n  o u t  o f  t h e  t o t a l  o f  1 9 3  f o r  t h e  t w o  
n e w s p a p e r s .  
~ 
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Table 6: Sources of child rights reports by the newspapers 
Sources Newspapers 
The Guardian Daily Times 
Local 69 (71.9%) 82 (84.5%) 
Wire Service 27 (28.1%) 15 (15.5%) 
Total 96 (100%) 97 (100%) 
Table G above shows that most ofthe reports on children were locally 
obtained. The Guardian had 71.9 percent reports obtained locally, as 
opposed to 28.1 percent reports from wire services. Daily Times 
published 84.5 percent locally source news while 15.5 percent was 
from wire services. 
Table 7: Cross-tabulation of coverage of child rights by 
ownership 
Ne\vspapcrs· Observed Expected 
Frequency Frequency 
Daily Times 97 96.5 
11ze Guardian 96 96.5 
Total 193 193 
(X2=0.003 ; df=1 ; p=0.05; cv=3.8) 
Table 7 provides a closer examination of how the government-
owned newspaper perfonned in comparison with the privately-
owned newspaper. The result shows that there is no significant 
difference in the coverage of child rights between the Daily Times 
and privately The Guardian in Nigeria. The calculated chi square 
vahJe of 0.003 is less than the critical .value of.3.8 K~Kt 0.05 level of 
significance and 1 degree of freedom; meanine that there is no 
significant difference in the coverage of child rights between the two 
newspapers inN igeria. · 
2 5 8  T i l e  N i g e r i a 1 1  J o u m a l  o [ C o m m u 1 1 i c a t i o 1 1  
V o l u m e  8 ,  N o .  1 .  1 0 1 0  
T a b l e  8 :  C r o s s - t a b u l a t i o n  o f  c h i l d  r i g h t s  c o v e r a g e  b y  s o u r c e s  
o f  r e p o r t s  
S o u r c e s  T h e  D a i l y  T i m e s  T o t a l  
G u a r d i a n  
O b s e r v e d  F r e q u e n c y  
L o c a l  6 9  
8 2  1 5 1  
\ V i r e  S e r v i c e  2 7  1 5  
4 2  
T o t a l  9 6  9 7  
1 9 3  
E x p e c t e d  F r e q u e n c y  
L o c a l  
' 1 5  
7 6  
1 5 1  
\ V i r c  S e r v i c e  2 1  
2 1  4 2  
T o t a l  9 6  9 7  
1 9 3  
( X
2
= 4 . 3 7 ;  d f = l ;  p = 0 . 0 5 ;  c v =  3 . 8 4 )  
T a b l e  8  e x a m i n e d  w h e t h e r  s i g n i f i c a n t  d i J i e r e n c c  e x i s t e d  b e t w e e n  
t h e  s l m i c s  t h a t  w e r e  l o c a l l y  o b t a i n e d  a n d  t h o s e  o b t a i n e d  t h r o u g h  
w i r e  s e r v i c e .  ' D I C  c a t c u l a t e d  c h i  s q u a r e  v a l u e  o f  4 .  3  7  i s  g r e a t e r  t h a n :  
t h e  c r i t i c a l  v a l u e  o f 3 . 8 4  a t  0 . 0 5 l c v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  a n d  1  d e g r e e  o f  
f r e e d o m .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i i T e r e n c c  b e t w e e n  
l o c a l l y  o b t a i n e d  s t o r i e s  o n  c h i l d  r i g h t s  a .n d  t h o s e  o b t a i n e d  t h r o u g h  
w i r e  s e r v i c e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  l o c a l l y .  o b t a i n e d  s t o r i e s  a r c  
s i g n i ( i c a ! 1 t l y  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  o b t a i n e d  t h r o u g h  w i r e  s e r v i c e . : : .  
D i s c u s s i o n  o f F i n d i n g s  
O u r  f i n d i n g s  s h o w  t h a t  D a i l y  T i m e s  r e p o r t e d  m o r e  o n  c h i l d  l  
r i g h t s  t h a n  T h e  G u a r d i a n  a l t h o u g h  t h e  d i ! I e r e n c c  i n  t h e  c o v e r a g e  
g i v e n  b y  t h e s e  t w o  n e w s p a p e r s  i n  N i g e r i a  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  
L o o k i n g  a t  t h e  c o v e r a g e  g i v e n  t o  c h i l d  r i g h t s  o v e r  t h e  5 - y e a r  
s t u d y  p e r i o d ,  w e  s e c  t h a t  t h e  n e w s p a p e r s  s t e a d i l y  a n d  c o n s i s t e n t l y  
r e p o r t e d  t h e  i s s u e s .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  i n  t h e  c o v e r a g e  
g i v e n  t o  c h i l d  r i g h t s  i n  t h e  f i v e  y e a r s  o f  c o v e r a g e .  H o w e v e r ,  w e  c a n  
., 
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observe higher frequency in reportage in some years. !3oth The 
Guardian and Daily Times reported more in 2002 and 2003. It should 
be noted that the push for the passage of the Child Rights I3ill in 
Nigeria had reached its peak in 2002 before it was eventually passed 
in 2003. This shows a connection between media agenda-setting and 
attention to children's rights . This again corroborates Miller's (2005) 
explanation on the relationship among media agenda, policy agenda 
and public agenda, which form the broad scope of agenda setting 
theory. The media agenda deal with a set of topics addressed by the 
media; the public agenda deal with topics that members of the public 
believe arc important, while the policy agenda represent issues that 
decision makers, i.e. legislation and those who influence legislative 
processes believe arc particularly salient. \Vc thus see the· push for 
child rights bills (public agenda), passage in to law (policy agenda) 
and the media coverage of child, issues rights (media agenda). · 
The newspapers adopted a variety of print media genres in 
the reportage of child rights. The newspapers used the straight news 
format most in the reportage of child rights. It thus means that the 
newspapers were more concerned with delivering the news of child 
rights first hand to the public. However, the governn1ent-owned 
Daily Times used more of features (23.7%)and less of straight-news 
(4 :1.4%) in comparison with The Guardian's 19.8 percent and 58.3 
percent respectively. Straight news comes in piecemeal and docs not 
allow for a comprehensive report. Feature is more appropriate for 
thorough treatment of any issue. It allows background information 
to be gathered and provides detailed information to educate the 
rcmkrs on any issue. \Vc also observed that Daily 1/mes made usc of 
pictures (20.6%) a little more than The Guardian did (14.6%). This 
is -quite good, as pictures give greater credibility ·and meaning to 
news coverage. Pictures help the readers to visualize the issue being 
reported on, and at times, pictures alone tell the· entire story for 
readers to understand ~ · 
There is also lowengagement of the public on the subjects of 
I 
i 
I 
I 
~ i 
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c h i l d  r i g h t s ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  l o w  c o v e r a g e  o f  o p i n i o n .  T h e  
s i t u a t i o n  i s  e v e n  w o r s e  w i t h ,  T h e  G u a r d i a n  n e w s p a p e r  w i t h  3 . 1  
p e r c e n t .  D a i l y  T i m e s  m a n a g e d  t o  d o  a  l i t t l e  b e t t e r  w i t h  7 . 2  p e r c e n t .  
T h i s  s h o w s  t h a t  t h e  n e w s p a p e r s  e i t h e r  d i d  n o t  c a r r y  t h e  r e a d e r s  a l o n g  
a c t i v e l y  o n  t h e  i s s u e  o f  c h i l d  r i g h t s  o r  t h e  r e a d e r s  w e r e  i n d i f f e r e n t  t o  
t h e  i s s u e .  
\ V c  a l s o  s e c  t h a t  t h e  n e w s p a p e r s  d i d  n o t  g e t  i n v o l v e d  i n  
p r e s e n t i n g  m u c h  o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n ' s  o p i n i o n s  o n  t h e  c h i l d  r i g h t s  
i s s u e s .  l l o t h  n e w s p a p e r s  h a d  o v e r  j u s t  a b o u t  f o u r  p e r c e n t  e d i t o r i a l s .  
\ V c  a l s o  e x a m i n e d  t h e  n a t u r e  o f  s t o r i e s  a b o u t  c h i l d r e n .  A s  e a r l i e r  
m e n t i o n e d ,  t h e s e  w e r e  s t o r i e s  t h a t  r e p o r t e d  e v e n t s  a b o u t  c h i l d r e n  
a n d  a c t i o n s  d i r e c t e d  a t  c h i l d r e n .  T h e y  w e r e  g r o u p e d  a s  f a v o u r a b l e ,  
u n f a v o u r a b l e  o r  n e u t r a l .  D a i l y  T i m e s  r e p o r t e d  e v e n t s  a n d  a c t i o n s  
t h a t  f a v o u r  c h i l d r e n  (  4  8 %  ) ,  m o r e  t h a n  u n f a v o u r a b l e  s t o r i e s  ( 1  0 % ) .  I t  
i s  o f  c o u r s e  e x p e c t e d  t h a t  g o v e r n m e n t - o w n e d  n e w s p a p e r  w i l l  l i k e l y  
1 1 r e s e n t  s o c i a l  i s s u e  l i k e  c h i l d  r i g h t s  i n  f a v o u r a b l e  w a y  a s  n o t  t o  
p r e s e n t  t h e ·  c o u n t r y  o r  t h e  g o v e r n m e n t  i n  n e g a t i v e  l i g h t .  T h e  
G u a r d i a n  h o w e v e r ,  s e e m e d  t o  m a i n t a i n  a  l i t t l e  b a l a n c e  a m o n g  
f a v o u r a b l e ,  u n f a v o u r a b l e  a n d  n e u t r a l  s t o r i e s .  
·  ·  · T h e  s e c o n d  a s p e c t  o f  t h i s  f o c u s e d  o n  a c t s  o f  c h i l d r e n ,  t h a t  i s ,  
t h e  t h i n g s  t h a t  c h i l d r e 1 i .  d i d  w h i c h  w e r e  r e p o r t e d .  \ V e  s e c  a v e r y  l o w  
r e p o r t a g e - o f  a c t s  p e r f o r m e d  b y  c h i l d r e n .  A  t o t a l  o f  1 9  s t o r i e s  f o c u s e d  
o n .  c h i l d r e n ' s  - a c t i o n s . ,  a s  a g a i n s t  1 9 3  s t o r i e s  r e p o r t e d  L y  t h e  
n e w s p a p e r s .  I t  w a s  D a i l y  T i m e s  t h a t  r e p o r t e d  c h i l d r e n ' s  a c t i o n s  
m o r e .  T h i s  i m p l i e s  a  l o w  d i r e c t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  s t o r i e s  
c o v e r e d  b y  t h e  n e w s p a p e r s .  
\ V c  a l s o -f o u n d  t h a t  m o r e  t h a n  t w o - t h i r d s  o f  s t o r i e s  r e p o r t e d  
b y - t h e  n e w s p a p e r s  w e r e  f r o m  l o c a l  s o u r c e s .  T h i s  i s  a  g o o d  
d e v e l o p m e n t  a s  i t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c h i l d  r i g h t s  i s s u e s ,  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l ,  . .  . a r c  o f  i n t e r e s t  t o  t h e ·  n e w s p a p e r s .  I t  a l s o  s h o w s  s o m e  
c o m m i t m e n t  o n  t h e  p a r t -o f  t h e  n e w s p a p e r s  t o  h a v e  l o c a l  n e w s  s t a f f  
w h o  r e p o r t i n g  c h i l d r e n ' s  i s s u e s  r a t h e r  t h a n  d e p e n d i n g  o n  w i r e  
s e r v i c e s .  B u t  w e  e q u a l l y  o b s e r v e d  t h a t  D a i l y  1 / m e s  d i d b e l l e r  i n  t h i s  
"  
I 
1 
1 
r 
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area than The Guardian with 84.5 percent of its stories locally-
sourced as against 71.9 percent of The Guardian. The large amount 
of local news, as reported by the newspapers gave opportunity for 
understanding the children's situation within the local space. 
Conclusion and Recommendations 
The general coverage given to child rights is low. This calls 
for continued sustenance of newspapers as they are in a position to 
report development issues. However, because of the commercial 
interest of privately-owned newspapers, the drive to make profit and 
succeed as a business may not allow them to give much.attention to 
issues that arc not of economic interest. Therefore, there is the need 
for government-.owned media to continue to operate for 
development purposes. Unfortunately . the Daily Times was 
privatized in August 2004, and this has left the country without a 
national government newspaper. This is then a challenge to the 
private national dailies to endeavour to give greater attention to 
d~I ·clopment issues such as the child rights than is being currently 
don~K Very importantly, the state government-owned newspapers 
should raise the standard oftheir papers, expand the horizon of their 
coverage, and take the challenge of supporting child rights issues · 
coverage rather than being used predominahtly as government 
propaganda machines within their stales. 
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